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Vajay Szabolcs munkásságának részleges bibliográfiája 
(Csakis a beszélgetés kapcsán felmerültekhez kapcsolódó címek) 
— Werbőczi István tanítása a magyar király főkegyúri jogáról, különös tekin-
tettel a konstanzi bulla körül kialakult vitára. Államtudományi felavatási értekezés 
az egyházjog és a jogtörténet tárgyköréből, Budapest, 1943; 
— Spanyol királyok vére a Frangepán leszármazottakban, „Turul" LVII, 
Budapest, 1943, 22-27; 
— II. Lajos király ősei és vegyesházi királyaink rokoni kapcsolatai, „Turul" 
LVII, Budapest, 1943, 72-79; 
— L'aspect international des tentatives de restauration des Habsbourg en 
Hongrie, mars-octobre 1921, Thése présentée á l'Institut universitaire des Hautes 
études internationales, Genéve, 1946; 
— A „Tournusi kaland" margójára, „Ahogy Lehet" IV, Párizs, 47.sz., 15-18; 
— El Contrato Feudal, „ Anales de História Antígua y Medieval", Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 1954,149-173; 
— Feudalismo u Oligarquía, „Oriente Européo" VII, Madrid, 1957, 27.sz., 
337-340; 
— Les rapports généalogiques hungaro-portugais au moyen áge, „Armas e 
Troféus" II, Braga, 1960,1. sz., 62-78; 
— Etiennette dite de Vienne, comtesse de Bourgogne. Bourgogne, Lorraine et 
Espagne au XIe siécle, „Annales de Bourgogne" XXXII, Dijon, 1960,128.sz., 233-266; 
— L'héraldique hongroise. Jalons pour l'étude de l'héraldique: Hongrie, 
„Archives héraldiques suisses" LXXIV, Fribourg, 1%1,2-6; és bibliográfia „Archívum 
Heraldicum" LXXV, Lausanne, 1961, l.sz., 2-6, 2 / 3 sz., 27-35; 
— Agatha, Mother of St. Margaret, Quoen of Scotland, „Duquesne Review" 
VII, Pittsburgh, PA, 1962, 2.sz., 71-87; 
— Etiennette dite Douce, comtesse de Provence, „Provence Historique" XII, 
Aix-en-Provence, 1962,48.sz., 180-213; 
— A propos de la „Guerre de Bourgogne". Etude sur les successions de 
Bourgogne et de Macon aux 10e et 11e siécles, „Annales de Bourgogne" XXXIV, Dijon, 
1962,135.sz., 135-169; 
— Rayonnement de la „Chanson de Roland". Le couple anthroponyme,,Ro-
land et Olivier" en Hongrie médiévale, „Le Moyen Age" LXVIII, Bruxelles, 1962, 
3/4.sz., 321-329; 
— Grossfürst Geysa von Ungarn. Familie und Verwandtschaft, „Südost For-
schungen" XXI, München, 1962,45-101; 
— Hongrie. Du totem au blason, „Emblémes, Totems, Blasons", Musée Gui-
met, Ministére d'Etat des Affaires culturelles, Paris, 1%4,107-114; 
— La síntesis européa en el abolengo de la política matrimonial de Alfonso el 
Casto, „VII° Congreso de História de la Corona de Aragón", Barcelona, 1%4, II. 
269-299; 
— Quelques caractéristiques de l'héraldique hongorise: La fléche, Cheveaux 
et cavaliers, Agriculture, Lausanne, 1964,12. old.; 
— De l'héraldique municipale en Amérique latiné, á travers les blasons des 
capitales provinciales du Costa Rica, „Archívum Heraldicum" LXXX, Neuchátel, 
1966, l.sz., 2-9; 
— A propos des comtes Basta de Huszt et de la survivance de leurs armoiries 
en Hongrie, „Le Parchemin", Bruxelles, 1966,116/117 sz., 87-99; 
— Ramire II le Moine, roi d'Aragon, et Agnés de Poitou dans l'histoire et dans 
la légende, „Mélanges offerts á René Crozet", Poitiers, 1966, 727-750; 
— Vázlat a rendi társadalom szociográfiájához, „Katolikus Szemle" XVIII, 
Róma, 1966, 4.sz., 362-366; 
— L'héraldique, image de la psychologie sociale. Quelques problémes de 
l'héraldique royale des Angevins hongrois, „Atti dell'Accademia Pontaniana" NS 
XVI Napoli, 1967,5-19; 
— Abriss einer Soziographie des Adelsstandes in Ungarn, „Archiv für Sip-
penforschung" 33, Limburg/Lahn, 1967, 27.sz., 197-200; 
— Géza nagyfejedelem és családja, „Székesfehérvár Évszázadai", Székesfe-
hérvár, 1967,13.sz., 63-100; 
— Quelques caractéristiques de l'héraldique hongroise; Artisanat métiers et 
industrie, Les armes á feu, Bibliographie raisonnée des monuments funéraires armo-
irés, Neuchátel, 1968,16. old.; 
— Note sur l'origine de la sabretache, „Vivát Hussar", revue de l'Association 
des amis du Musée intemational des hussards, Tarbes, 1968, 3.sz., 31-32; 
— L'héraldique du bouclier funérairedeMathias Ier, roi de Hongrie, „ Archives 
héraldiques suisses" LXXXXI, Fribourg, 1%8,66-68; 
— Die Ahnen der Dona Leonor Alvarez deToledo, Grossfürstin von Toskana. 
Ein sozialgeschichtlicher Beitrag zum psychologischen Hintergrund der Eheaus-
wahl des Grossfürsten Cosimo I. Medici (1519-1574), „Genalogisches Jahrbuch" 8, 
Neustadt/Aisch, 1968,5-23; 
— A magyar Roland-ének nyomában, „Irodalomtörténeti Közlemények" 
LXXXII, Budapest, 1968, 3.sz., 333-337; 
— Le drapeau en tant que meuble héraldique dans les armoiries hongroises, 
„Recueil du IIe Congres intemational de vexillologie", Zürich, 1%8,135-137,199-204; 
— Der Eintritt des ungarischen Stámmebundes in die europáische Geschichte 
(862-933), „Studia Hungarica", Schriften des Ungarischen Instituts München, 4.sz., 
Mainz, 1968,182. old.; 
— Eléments turcs dans l'héraldique hongroise. Un cas caractéristique d'inter-
pénétration socio-culturelle, „Archívum Heraldicum" LXXXIII, 
Neuchátel, 1969 2/3.sz., 18-24; 
— Basic Heraldry. An Educational Seminar on Heraldry, „World Conference 
on Records and Genealogical Seminar", Salt Laké City, 1969, lO.old.; 
— The Social Evolution of Hungárián Heraldry. Seven Centuries of Interna-
tional Heraldry, „World Conference on Records and Genealogical Seminar", Salt Laké 
r\ty, 1969,5.old.; 
— Dona Margarita de Cardona, Mutter des ersten Fürsten von Dietrichstein, 
„Jahrbuch der heraldisch-genealogischen Gesellschaft „Adler" 3/VII, Jubiláums-
band 1870-1970, Wien, 1970,129-183; 
— Idegen címer Nagy Lajos két dénárján, „Numizmatikai Közlöny7', LXVIII-
LXIX, Budapest, 1970,43^7; 
— A sisakdísz megjelenése a magyar heraldikában, „Levéltári Közlemények" 
XL, Budapest, 1970, 279-287; 
— The Social Fundamentals of Heraldry, „ Arma" XIII, Capetown, 1970,50.sz., 
220-233; 
— Über die Wirtschaftsverháltnisse der landnehmenden Ungarn-stámme, 
„Ungam Jahrbuch" II, München, 1971, 9-19; 
— Mahaut de Pouille, comtesses de Barcelonne et vicomtesse de Narbonne, 
dans le contexte social de son temps, „Actes du LXIIIe Congres de la Fédération 
historique du Languedoc méditerranéen et du Rousillon", Montpellier, 1971,129-150; 
— A honfoglaló magyarság új gazdasági mechanizmusának európai vonat-
kozásai, „Új Látóhatár" XXIII, München, 1971, l.sz., 21-28; 
— Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat hongroise, „Recueil de 
IXe Congres international des sciences généalogique et héraldique, Neuchátel, 1971, 
149-167; 
— Les Berchényi en Hongrie. Une étude sur les origines sociales du comte 
maréchal Ladislas de Berchényi, „Vivát Hussar" Tarbes, 1971, N° 5, 29-35; 
— Mathilde, reine de Francé inconnue. Contribution á l'histoire politique et 
sociale du royaume de Francé au XIe siécle, „Journal des Savants" CCCVII, Paris, 
1971,241-260; 
— L'aspect politique des trois mariages de Raymond Bérenger le Grand, 
comte de Barcelonne, „Actes de la Ia Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú", 
Olot, 1972, 35-74; 
— Egy Zsigmond-kori címeradomány, „Művészettörténeti Értesítő, Buda-
pest, 1973, 4.sz., 272-278; 
— The Bertalanffys. Their lineage within the social structure of Hungary, 
„Unity through Diversity", Festschrift for Ludwig von Bertalanffy, London / N e w 
York, 1973, 7-20; 
— Das „Archiregnum Hungaricum" und seine Wappensymbolik in der 
Ideenwelt des Mittelalters, „Überlieferung und Auftrag", Festschrift für Michael de 
Ferdinandy, Wiesbaden, 1973,647-667; 
— Városi címerek korszerű megújítása, „Levéltári Közlemények" XLIII, Bu-
dapest, 1973,97-111; 
— Armoiries étrangéres antérieures á 1550, conservées en Hongrie, „Archí-
vum Heraldicum" LXXXVIII, Neuchátel, 1974, l.sz. 2-8, 2/3.sz. 26-34, 4.sz. 53-57; 
— Az Árpád-kor uralmi szimbolikája, „Középkori kútfőink kritikus kérdései" 
Memória Saeculorum Hungáriáé I., MTA, Budapest, 1974,339-373; 
— Die Namenswahl der Karolingén Die Onomastik als Leitfaden zur Bestim-
mung einer merowingischen Abstammung Karls des Grossen, „Genealogisches 
Jahrbuch" 15, Neustadt/Aisch, 1975,5-24; 
— La relique stephanoise dans la Sainte Couronne de Hongrie, „Acta Histó-
riáé Artium", MTA, XXII, Budapest, 1977,3-20; 
— Temesvár Anjou-kori címere. Hertzeg István főbíró 1582. március 8-án kelt 
magyar nyelvű levelének pecsétje, „Levéltári Közlemények" XLVI, Budapest, 1977, 
223-233; 
— Corona Regia — Corona Regni — Sacra Corona. Königskronen und Kro-
nensymbolik im mittelalterlichen Ungarn, „Ungarn Jahrbuch" VII, München, 1977, 
37-64; 
— La genesi della Cronaca illustrata ungherese, „Acta Históriáé Artium", 
MTA XXIII, Budapest, 1978,3-20; 
— De l'acculturation médiévale á travers le destin d'une famille transplantée: 
les ancétres hongrois et la descendance catalane du comte Dionis, „Actes de la IIa 
Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú" Olot, 1978, 231-263; 
— Contribution á l'histoire de 1' attitűdé des royaumes pyrénéens dans la 
Querelle des Investitures: de l'origine de Berthe, reine d'Aragon et de Navarre. 
„Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y 
Vicent, con mótivo del XXV aniversario de la revista Hidalguía" Madrid, 1978, II. 
375-402; 
— La relique stéphanoise dans la Sainte Couronne de Hongrie, „12. Interna-
tionalerKongressfürgenealogischeund heraldischeWissenschaften" Stuttgart, 1978, 
353-390; 
— Essai chronologique á propos de la famille du Grand-Comnéne Manuel, 
1238-1263, „Byzantinische Forschungen" VI, Amsterdam, 1979, 281-291; 
— Comtesse d'origine occitane dans la Marche d'Espagne aux I0e et l l e 
siécles. Essai sur le rattachement de Richilde, de Garsende et de Letgardis, comtesses 
de Barcelonne, et de Thietberge comtesse d'Urgcl au contexte généalogique occitan, 
„Hidalguía" XXVIII, Madrid, 1980,162.sz., 585-616 és 163. sz. 755-788; 
— Byzantinische Prinzessinen in Ungarn. Bemerkungen zu Raimund Kerbls 
Wiener Dissertation „Byzantinische Prinzessinnen in Ungarn zwischen 1050-1200 
und ihr Einfluss auf das Arpadenkönigreich", „Ungarn Jahrbuch" 10, Festschrift 
Thomas v. Bogyay, München, 1981,15-28; 
— Eudocie Comnéne, l'imperatrice des troubadours, „Report of the I4th 
International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences", Copenhagen, 1982, 
321-338; 
— L'ours dans l'héraldique hongroise, „Archívum Heraldicum" XCVII, Ne-
uchátel, 1983, 3/4.sz., 34-41; 
— Der Kamelaukion Charakter der Heiligen Krone Ungarns. Die typologische 
Rechtfertigung einer Benennung, „Insignia Regni Hungáriáé", Studien zur 
Machtsymbolik des mittelalterlichen Ungarns, Budapest, 1983,101-128; 
— Európa kalandja a kalandozó magyarokkal, „Gesta Hungarorum" I, Zü-
rich, 1984,41-47; 
— Dominae Reginae Milites. Árpádházi Jolánta magyarjai Valencia visszavé-
tele idején. „Mályusz Elemér Emlékkönyv", Budapest, 1984,395-414; 
— A társadalmi átalakulás lélektani lecsapódása a Királyi Könyvekben, „Ma-
gyarország társadalma a török kiűzésének idején", Discussiones Neogradienses, 
Salgótarján, 1984,40-55; 
— A Szent Korona Kamelaukion jellege, „Nyugati magyar tanulmányírók 
antológiája", München, 1987,310-321; lásd 16-23 oldal, mutatóban; 
— La genése sociale du monde féodal, „Histoire et Généalogie", Annales de 
généalogie et d'héraldique, Paris, 1987,12.sz., 3-14; 
— AJohannita Rend lovagjai, 1854-1987. Ordinis Sancti Iohannis in Hungaria 
Thesaurus ac Corpus, Debrecen, 1987, 726 old. 
— Regnicolae Principis. Der Versuch des Hauses Habsburg zur gestaltung 
einer sui generis siebenbürgischen Gesellschaft im Lichte der Libri Regü, 1691-1848, 
„Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn", Festschrift für AttilaT. Szabó 
und Zsigmond Jakó, München, 1988, II. 1-30; 
— Szent István Európája, „Szent István és kora", MTA, Budapest, 1988, 
108-112; 
— Veszprémvölgy és alapítói, „Levéltári Szemle" XXXVIII, Budapest, 1988, 
4.sz. 20-24; 
— L'aristocratie de la Double Monarchie: genése, apogée, déclin, „Le génié de 
l'Autriche-Hongrie. Etat, société, culture", publications de l'Institut universitaire 
d'Etudes européennes, Genéve, 1989, 77-82; 
— Structures de pouvoir et réseaux de familles du VIIIe au XII6 siécle, „Actas 
do 17° Congresso International dos Ciencias Genealogica e Heraldica" publicadas 
pelo Instituto Portugues de Heráldica, Lisboa, 1989, 275-316; 
— From Alfonso VII to Alfonso X.—The first two Centuriesof the Burgundián 
Dynasty in Castile and León — A prosopographical Catalogue in Social Genealogy, 
„Studies in genealogy and Family History in Tribute to Charles Evans on the Occasion 
of his Eightieth Bithday" Salt Laké City, UT, 1989, 366-417. 
